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这里 hp 音调变系数。 p 是尺度因子窗口.如果用 wm
来代替 hp,然后，它可以产生海明重建窗口的系数。 fp 可










































序列相的差。 这两个样本是差异 R 样本。 音调变系数
乘以相位差产生一个新的相。 用这个新相位重组频率
复序列[8]。 并映射这个新序列到全面频谱缓冲区。





分析的准确性。 在 44.1 KHz 的音频中，当 M>2048 将
音高参数调到在 1 到 2 之间可以获得一个较好的效




















参 数 [4]为 ：UN=220V，IN=53A，nN=1500r/min，La=0.015H，
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